












暑中お見舞 い申 し上 げます。今年 も又炎熱 の季節が回 って参 りま したが皆様 には如何お過
しで しよ うか?一 服 の清涼剤 ともなれば と、お手許に低温セ ンターだより第47号 をお届
け します。本号 の中味は、フォノンの分散関係 と結晶の周期性 とのつなが りをきれいに把 え
た 「CdI2の ポ リタイプの ラマ ン散乱」、特 徴的な多孔質の故に新 しい材料探索用素材 と
して関心が寄せ られている 「ゼオ ライ トの改質実験」、本号では最 もよ く冷や されて、涼味
満点!?の 話題 「mK温 度領域での中性子散乱 」、最後 にい ささかのんびりムー ドの 「超低
周波領域 における磁気分散 吸収測定装置の試作」記 となっています。
「心頭滅却すれば………」 とまではいか なくて も、本誌 の記事に 目を通 して下さって、ほ
ん の一時 たりと も、この酷暑を忘れていただくことが出来れば、編集委員一 同の喜 びこれに
過 ぎるものはありません。内容につ いての御質問や御意 見、それに卒直な御批判など、編集
委員や筆者宛にどしど しお寄せ下さり、本誌を中心に低温研究 の輪が更に大 きく広が ってい
くことを願 って筆をおきます。 一
(松 浦 基 浩.)
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